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Рак шийки матки (РШМ) – це п’ятий із найпоширеніших видів раку у світі 
та другий за поширеністю серед жіночого населення [1]. Кожного року майже 
300 тисяч жінок помирають від РШМ, а 80% з цих випадків смерті мають місце у 
країнах з обмеженими ресурсами [2]. Рак шийки матки є однією з найважливіших 
демографічних та медичних проблем України, адже протягом останнього 
десятиліття це захворювання було основною причиною смерті жінок 
репродуктивного віку [3]. Смертність від РШМ відзначається під час найбільш 
працездатного періоду життя, коли жінки активно займаються вихованням дітей, 
мають максимальний професійний і життєвий досвід, беруть участь у 
суспільному житті.  
З метою специфічної профілактики патологій, спричинених ВПЛ, у світі 
використовується вакцинація. В Україні зареєстровано 2 вакцини від ВПЛ – 4-
компонентна (від 6,11,16,18 типів вірусу) – Гардасил та 2-компонентна (проти 16 
і 18 типів) – Церварикс. Вакцинація має найвищу ефективність у разі її 
проведення до початку статевого життя. Впровадження ВПЛ-вакцинації є 
пріоритетним напрямком громадського здоров’я в усіх країнах світу. Різні 
системи охорони здоров'я та інфраструктури призвели до різноманітних стратегій 
вакцинації, деякі країни проводять імунізацію в школах, інші – через центри 
здоров'я або первинної медичної допомоги [4]. Основні причини недостатнього 
впровадження вакцинації від ВПЛ на національному рівні у більшості 
європейських країн (як у розвинених, так і у тих, що розвиваються) – це висока 
вартість вакцини, фінансові обмеження і негативне громадське сприйняття 
(стурбованість про безпеку вакцини). Значна кількість професійних та 
громадських організацій в Україні активно пропагують та впроваджують заходи 
первинної (вакцинація) та вторинної (цитологічний скринінг) профілактики 
РШМ. Проте залишається багато противників вакцинації та необізнаних осіб як 
серед населення, так і серед фахівців, що обмежує можливості проведення 
заходів профілактики. В Україні вакцинація проти ВПЛ відноситься до 
рекомендованих, тому в окремих областях нашої держави запроваджують 
регіональні програми вакцинації від ВПЛ з метою попередження РШМ, які 
мають неоднозначне сприйняття громадянами. 
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Мета дослідження полягала в оцінці обізнаності студентів Житомирського 
медичного інституту (ЖМІ) щодо етіології виникнення РШМ та можливості його 
профілактики шляхом проведення вакцинації проти ВПЛ. 
Матеріали та методи: у дослідженні взяли участь 85 студентів старших 
курсів ЖМІ (бакалаври та магістри), яким було запропоновано вибрати найбільш 
коректний (на їх думку) варіант відповіді на питання спеціально розробленої 
анкети.  
За результатами анкетування встановлено, що більшість опитаних (61,2%) 
володіють інформацією, що основною причиною смерті жінок репродуктивного 
віку в Україні є рак шийки матки, 32,9% респондентів вказали, що це рак 
молочної залози, 4,7% – синдром набутого імунодефіциту, 1,2% – дорожньо-
транспортні пригоди. Щодо етіології раку РШМ – 42 респонденти (49,4%) 
вважають, що це інфікування ВПЛ, 24,7% віддають перевагу спадковим 
факторам. Неправильний спосіб життя як можливу причину РШМ відмітили 12 
опитаних (14,1%), шкідливі фактори зовнішнього середовища – 10 (11,8%). 
Думки респондентів щодо найефективніших методів профілактики РШМ 
розподілися наступним чином: регулярний цитологічний скринінг – 58,8% 
опитаних, вакцинація від ВПЛ – 23,5%, використання презервативів – 11,8%, 
своєчасне виявлення та лікування статевих інфекцій – 5,9%.  
З урахуванням даних, що вакцинацію від ВПЛ доцільно проводити до 
початку статевого життя, одним з питань анкети стосувалося, чи планують 
респонденти в майбутньому вакцинувати своїх дітей. Ствердну відповідь надали 
лише 17,6% опитаних, негативну – 35,3%, решта 47,1% на момент опитування не 
знали, чи будуть вони це робити.  
За результатами дослідження визначено, що рівень обізнаності студентів 
Житомирського медичного інституту щодо етіології та профілактики раку шийки 
матки є достатнім. Проте встановлено досить низький показник готовності 
молоді, яка є в медичному контексті професійно-орієнтованою, до вакцинації від 
папіломавірусу своїх дітей, тому є доцільним проведення інформаційно-
роз’яснювальної компанії щодо ефективності імунізації проти ВПЛ. 
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